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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
 دندانپزشکیدانشکده 
 چکیده:
 عبارتي به و است بيمار درمان مشكلترين مرحله اغلب و مهمترين صحيح، تشخيص به رسيدن مقدمه و هدف:
 همخواني ميزان اين تحقيق با هدف بررسي دليل ناخوشي. به همين درمان و بين بيماري است پلي تشخيص
 قزوين انجام گرفت.  شهر در شده دهان جراحي ضايعات در هيستوپاتولوژيكي و باليني تشخيص
 آرشيو در موجود پرونده 448که  تحليلي) و گذشته نگر بوده -اين مطالعه از نوع مقطعي (توصيفيمواد و روشها: 
 بررسي مورد 1485-90سالهاي طي قزوين پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشكده شناسي آسيب  آزمايشگاه
همبستگي بين تعيين استفاده شد. براي  و نمودارهاي توصيفي براي تحليل توصيفي داده از آمار ميانگين .گرفت قرار
از آزمون کاي اسكوور استفاده شد. جهت سهولت و دقت  عه و تخصص پزشک معالجميزان تطابق تشخيص با نوع ضاي
 .گرديد استفاده 81SSPSافزار  در محاسبات آماري از نرم
 علت به پرونده 83 و باليني تشخيص وجود عدم علت به پرونده 585پرونده مورد بررسي،  448از ها: یافته
را  فراواني بيشترين درصد 88/6ضايعه بافت نرم با فراواني  .ديدندگر حذف آماري جامعه از بيوپسي بودن ناکافي
هاي بعدي قرار ترتيب در رتبهبه  داخل استخوانيپوستي مخاطي، ادنتوژنيک، اپيتليالي، بزاقي و و ضايعه  داشته
تشخيص در ميزان تطابق ، باليني با تشخيص هيستوپاتولوژي مطابقت داشت تشخيصموارد،  درصد 06/5در گرفتند. 
 . )50.0<Pهمبستگي معني دار نشان داد (و تخصص پزشک معالج تشخيص هيستوپاتولوژي با نوع ضايعه  وباليني 
%) به دست آمد با اين حال بنظر 06درصد تطابق تشخيصي در مطالعه حاضر تقريباً مناسب ( نتیجه گیری:
وه هاي باليني و پاراکلنيكي براي مي رسد در مورد برخي ضايعات با تطابق کمتر،  تعامل بيشتر بين گر
 تشخيص و درمان هرچه مؤثرتر بيماران ضروري باشد.






Introduction: Reaching the correct diagnosis is the most important and most difficult step to 
treat patients,on the other word, diagnosis is a bridge between treatment of disease and 
illness. For this reason, this study was performed to evaluate the agreement between clinical 
and histopathological diagnosis in Qazvin dental school. 
Materials and methods: This study was cross-sectional (descriptive - analytical) and 
retrospective that 488 cases in the Archives of Pathology Laboratory, Dental School, Qazvin 
University of Medical Sciences were studied over the years 2007-2012. Clinical data 
included age, sex, lesion location; clinical diagnosis, histopathological characteristics and 
physician specialty were recorded.  
Results: From 488 reviewed cases, 141 cases due to lack of diagnosis and 23 cases due to 
inadequate biopsy were excluded from statistical population.Soft tissue lesions with 33.6% had 
the most frequency and Skin & mucosal lesions, odontogenic, epithelial, salivary glands and 
internal bone were placed in the next grade respectively. 69.1% of clinical diagnosis was 
consistent with histopathologic diagnosis,There was significant correlation in consistent of 
clinical diagnosis and histopathologic diagnosis with lesion type and physicians specialty 
(P<0.05).  
Conclusion: Given that compliance rates in the clinical diagnosis with histopathologic 
diagnosis of odontogenic lesions were lower than the other lesions and diseases, it is 
suggested that histopathology tests is more necessary for accurate diagnosis.  
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